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Tomo IV.- Pi¡. ~5
DIARIO'
.- OEL
OFICIAL
M1NISTERIü DE LA' GUERRA
_c e 4 •
VIZOONDE DE Eu
¡enerales de la pr~era y séptima
cM! Prat y. ~lcourt.y termina con D. José de Gardoqui
Urdanihia, por .~.r los más ~Ugu08 en sus respectiYall
es~s que se hallan declarados aptos para el llScenSO;
debiendo disfrutar en el que se ~·confieI1l la efeetivi-
dad que en la misma se les sefíala.
De real' orden 10 digo a V. 1';. para su conocimiento
y demás, efectOs. Dios guardii .. V. E. muchos afios.
Madrict 5 de octubre' de 1920.
PARTE OFICIAL
'.~ ..
R~LIE.·OROENES
amcretarIa
.. ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el :mpleo IUperior' inmediato, en propuesta
reglamentarl de ascensos, al jefe y capitanes de)
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. NicollíS
Sedores Capltane.
regiones.
Seftores Director de la Escuela Superio¡ de
Interventor civil de Guerra y MariIIa y del
rado 'en Marruecos.
Guerra e
Protecto-
Relac14n qlU se cita
Empleo J"fle le I:~DMlIDo o .ltuacl6D actual JbDpl_ .OlOB.U
.'00 ere
Dia ••
. Aa.
----
-
Escuela Superior de Ouena ..•.•••. Comandante. O. Nicolás de Prat y Oelcourl .•. Tte. coronel. 17 "ptiembre .. 1020
Supernumerario l.a rqión •.••••••• capitAa •.•.• • José Asensio Torrsdo .••••••. Co'DaDdante. 14 (dem ••..... 1920
Capitan!a general 7.a región •••••••• Otro •••••.. • ,osé de Oardoqui Urdanibia.; Idem ••..•... 17 (dem .•..... 19~
I
d r.
D:BeDito
» Moisés
Madrid 5 de octubre de 192.0.
!. .
SlCClOI ft~1IfD1IrI1
APTOS PAM ,ASCENSO
Clrctll.... Excmo. Sr.: Ef- Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar aptos para el. ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, s"los jefes y oficiales de
lnfanterla eomprendid08 en la siguiente relación, que
principia con D. Salvador Solórzano Costa y ~ermina
con D. Francisco de Priede Hevia, por estar compren-
didos en los pre~ptos ·ee la real, orden de " de fe-
brero de 1919 (D. O. nOmo 28) y reunirlas condi-
ciones que determina el artIculo 6.ll del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nllÍne-
ro 195).
De real orden- lo digo a V. E. p&l'8 su oonocirniento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 4 de octubre de 1920.
V1.UnNDJ: DE Eu
Sefl.or..•
Relación que se cita'
Oo.......t.
D. Salvador Solól'Ullo .costa.
~ Alvaro Arras de la Tor¡e.
© Ministerio de Defensa
••
CanelIa y Femández.
Sena Bartolomé.
C.pit••• ,
D. Antonio Gutiérrez Pérez.
» Antonio Ruiz de Quero y Gallo.
» LuisLoAo Acquaroni.
» Eloy. Luengo Mulioz.
T••J..t ..
D..Luis· Olin· GonzAlez.
l' José GaYe«o. Gsllego.
~ José Muralee León. .
~ Santiago Dlaz Trayter.
» José Torre Managa.
:.. Santiago ~z.no Góme•.
,. Ilde!onao .Bafiuls Somosa.
» Djonisio González Martln.
,. Enrique' Alonso Cuevillas Crespo.
» Adriano. Celller y Raiz.
» MlPiue1 .Pattlo Porto, .
» Ju~ Ay"l. y ~aL
» Rafael Boix RiM.
» DeIIHIlgo Ca:rbaHe ~ez.
» Lata Peralta VUlar. .'
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didos en la siguiente relaci6n, que principia con dor
Juan Micheo Azda y termina con D. Joaquln Hemán·
dez Pérez, por ser los mAs antiguos de sus respectl·
vas escalas y hallarse declarados aptos para el ascen·
80; .debiendo disfrutar en el que se les confiere lB
efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
ydemú efectos. Dios guarde a V. E. muchos 8110s.
Madrid 6 de octubre de 1920. .
YUOOftDE Dll'l En,
D. Félix Ango8to~Górnet CastriIl6n.
:t Francisco de Priede Hevla.
Madrid 4 de octubre de 1920.-Yizconde de Eza.
ASCENSOS
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascen803, a los jef~ y ()ficiales
de la escala activa del Arma de Inlanterla compren- Sefl.or...
RelaciOn. que le cita
S1\uae16n aotlll.l 1Il0ll11RlC8 lbIapleoqne .. 1M oonoede Dia
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30
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• Malluel Uanos MediDa. •..••.•.•. Idem.. . . . . . . • . • 25
• Manud Corron~ Outiérrez••..... T. coronel...... "
) Enrique Vila Durlio ..••.••••.•.. ldem.. . • • • • • • • . 8
• Díe¡o Vqa Montes deOc....... ldem o........ 12
» Angel Bartolom~ Pemfodez • • •. Iden.......... 2!J
• Rogello Adalid Vi1Iegas •.••••... Comandante. . . • 4
• l~ Oíl de ArévAlo Idem..... . • . .. .8
• Oerardo Mulero PAlencia.. , ••..•. Idem , • . 11
• Enrique Barbero Matbieo .•••.... Idem........ .• 13
» josé ferrer ]imeno...• , Idem........... 13
• f.ugenio Sellés oasf Idem............ 1'1
• Alfredo Castro Serrano ..•••.... Idem..... o. . . . • . 23
• Gabriel A~adón Piris [Jern........... 25
• frandsco Mendoza Sánchez IJem.. • • . . . . . . . 30
~ Luis Murillo Sui\er (dcm........... 3u
T. coronel Rtg. Borb6n, 17 D. juan Micheo Azúa Coronel .
Otro o Rcselva Valeucia, 36............ • Juan Massot Matamoros ldem .
Otro ••••••.... Secretaria Oobierno MilitardeMa-
drid ............•....•...•..
Comandante •• , o Somatenes de Cataluña .
Otro •••••••.•. Supernumerario cuarta región .
Otro ••.••..... Rq. Sorit, O. f -,-, •• : ••••••• ~ ••••
Otro .•••. ¡ • • •• Colegio preparatorio militar de
Burgos , •.•.••••••.•.•
Capitán ••• , ..•. Cazadore!l Tarif~ 5.••.••.. ; •.•.
Otro .....••.... Rrg. MetiUa, 59 ·••.•.•.••.
Otro Reg. Valladolid, 7<l •••••••••••••
Otro .•...••..•. ~eg. Ceuta, 60.............•...
Otro o. • • •. Conujo Supremo ; •..
Otro .••.•. ; ••. Cazadores Oudad Rodrigo, 7....
Otro ••••••.•.. 'iupemuménrio primera región ..
Otro .•........ ~e2. Almansa, 18 ......•••.•...
Otro . • . . . • . . .. Caz. Ciudad Rodri~t?, 7 ••••••••
Otro Su. Alfonso XII, 15 .
Otro ••.••.•••• ~isponible5.- y Delegado Abas·
tecimientos·. • . • • • • • • . • • • • • • •• • Manuel Losada Roces •••.•.•.... ldem .••..•..•.
Otro ; Caz. Cauhlña, 1 •.•••. • Altj~ndro Ruiz'Oómez••....••.. Idem .
Otro •••• , •• , •• C~z. Ciudad Rodrigo, 7 • • • . • • • .• • Luis Perrer Monzó ••••••••..... ldem ., .•......
Teniente •••.... Polida indlgena de Lar.che.. »jo;(: jord! Canto Capitán •.••...•
Otro •••••.•... Di~p. La región 1 Escuela Ouerra. • Ramón López Pardo .•..•.•.••. ldem .
Otro •••. •.... Re~. Cádiz, 67, .••.•.••••.••.•• o. 105(: Cabezas Pernbdez de Castro Idem •.......•.
OtrO' •......•. , rti!m Valencia, 23 . • • • • • . . • • •• •• »francisco Sliiz-Trapaga Escandan ldern. .••••..•••
Otro •....... ;. Fuerzas rtgulares indlgenas Me-
m1a.l.~ .••. •• ..• •.••••.. . .••. .. • Antonio Muñoz Va!drcel ••·..••. ldem.••... , •••.
Otro •.' , RegoU)rdoba, 10... .. . . . . . . »juan Banquerl Martlnez ..•..... " Idem..•.•.....•
Otro ldem Mallorca, 13.............. • Joaquln Esteller Muiloz. Idem ..
Otro Escuel.A CentrAl Tiro...... • ]<>aquln Ortiz de Zárate López Idem ¡ ..
Otro ••..•• , .•. Rcgo Princes.,". . . . . . . •. . o.• ;. • Pedro Blanco <Ansuelo, ..•...••• Idem.• o••••...•
Otro .•••...••. Idem Covadot'lga, 40 ••••••• • ••• • Antonio Bulnes Martín Vegué ••.• Idem .
Otro ....•.... , ldem Cádiz, 67 : •..•••••••••.• , • ]o~ Ariona Beteg6n..••. , •••.••. Idem.......•..
Otro Idem OUlda~jilra, 20........... »Antonio Oonúlez dePeDIlI •••••• ~dem.••.••..•••
Otro ....•... Idem l:lbel n. 32 . • •• • . • . . . • •• •. » francisco Javier Quiroga Nido.... Idem.. • •...•..
Otro 1.1em ,)icícia. 7 .. o.. . .. .. . • .. • Alejandro TejedM San f01cterio.. Idem ..
Otro : Jdem Castilla, 16 Luis Andreu Romero I<tem , .
Otro .. ; . o" ' Oisp. l.· rt¡ión y Eac:uch Ouerra t Ctferino Oarela Or.cia Ideen ..
Otro •••••.•••• Reg. P.lm., 61 ••.•..•••.• , • • • • ~ Pedro Bonnin Fuster .•• '0' ••••••• Idem.•.•••••.••
Otro (dcm CovadOnia. 40 , • • .• • Luís 01líÍérrez fem4ndez {dcm... •..• .'
Otro •...••••.• Idem Rey, 1 •••..• , ••••••.••••.• Oabriel de Salazar "\0140., ..•..• Ide .
Otro •..••••••. ldem Soria, 9. • • . • • • . • •.• •• . .. • ]oaqurn Mayoral Conde••.••••••.• Idem o
Otro •.••....•. J 1em Borbón, 17.,..... . •... . • Scbastiil1 Munita O.Uo IdeQJ .
Otro ..•••.•... Reemplazl) 3.·.rt2i6D....... ., MaRuC;1 Oonúlez .Delato••.•..•. ldem r .. • ••
Otro ••••.• . . •. Rell'. León, 38 '0' •••••• ; .••••:. ••• • Antomo DII1: esc:nbano.••••••••. Idem.••••• : .•••
Otro Id~m La Victori•• 16 Antollio 8randisBenito (dan .
Otro Idem Borbón, 17. .• .•. . .• . . • .•. • Luis M~odezMartfnt¡. ••• ~ •.•• '. Ideen '"
Otro · Bón. de In.tr.ucdó~..........•.• Anllel Pedreira LaJWIza ldem..•........
Otro Rrg. Ceri"ola,42 •• "••; Oo •• ~•• ]08~ RodJla'uez Bcac:.n~ ldem. ..
.Otro : IdemZamora,8 .....•.• i .......•. JulnCruzfC4'1lfl1dez., •.•. ·•••• lJem .
&!rO , ....•• ,. aón. Caz.1M,ldI, 13 ••••• ••••• • Jos~ RQdllguez de Hinojosa Del·
¡ado Idem........... . . 30
..
lcnD
'Otro .... ,..... fuerZII R\!2ulares ladf¡enlll· ck
Ceuta, 3 ; •••
Otro ....... .. Reg. Rein., 2 :.; lO •
Otro .. .. . .. Idc:m IBabel Ja Catóhca, 54 .
Otro Idem Almansa. 18 :, .
Otro ...•...... ldem Covadon2a. 4Q • i • ••••.•• , •
()tro •••.•...•. ' ldem CAdiE¡6f .:~ .
.'" • l.'
el
Madrid 6 de octubre de 1.1)20.
• MiguelPérez Oarcfa. ...: ••••.. ,'0 Idem , .,'... 30
• M.riano Requea. Cordón ....... id-m ;. . . . . 30
• Manu~'Miranda Núñ,P•••.•..•.. Idem........... 30
• Serann :Sinchez Castaileda••...•. ldcmo. . . . . . . . . . 30
• Lorenzo Rllmfrez PI-itas.. . . . • •• Idens.•••... ~ . . . 30
» Joaq~ f¡iernández P~rez .••••.•• hlena. ••"... . . •• 30
•
,VIZCONDE DI! EzA
© Ministerio de Defensa
, D: O. atm. 225 .
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EMBLEMAS
Nota~ El emblema a que se refiere la· precedente
:real orden, se publicará en la «Colección Legislativa...
• VIZCONDE DE Eu.
Sel'lor Comandante general de Meli~la.
Señor Interven'tor clvi, de' Guerra "Y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.. El :&y (q. D. g.) ha tenido a bien
<"onceder el empleo de teniente, en propuesta extraor-
dinaria de ascensos. al alférez de Infantería D. Nico-
16a~f\rez Cant6n Lhmea,..~el_ regimiento Melilla nú-
mero 69, por contar eb 811. empleo· el~ que deter-
mina el articulo ~.• ilel:rilgl_eDW .de, áscensoll de 29
de tktubr.e del8tO ,(C. 'L n11iD·. ,405J, hallarse declara-
do apt6 para el".~ y.existir vacante de teniente,
8slgnAnclóle en _l.:JIie 11' 1,. confiere, la antlgüedlid .de
4 de leptlembre'-ae ,J'919¡ ccmtinuando en el mismo
deaUDe que hoy sirve y ~rtiendo efectos adnlinistra-
tlvOl esta dlsposici4Sn deailde la rev.ista de comisario del
mes' actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y dem68 efectos. I;>iosA11arde a V. E. muchos an.os.
'Madrid 5 de octsbre de 1920.
,
')
3.000
2,000
1.000
1.000
1.000
700
700
600
500
500
500
5.00
600
~OO
300
Eza.
MATRIMONIOS .
Regimient.o de Infanterla Mallorca, 13.
Idem ldem Sevilla," 33 ....•...........
Idem [dem Constituci6n, 29.•••.....•.
Idem [dem Infante, 6....•............ ,
Idem ldem Cantabria, 39 .
ldem [dem Gravelinas, 41. .......•....
Idem ldem Cartagena, 70 .
Idem . [dem Albuera, 26...•..••••.•....
Idem Idem Vergara, 57 .
Idem ldem .Za'ragoza, 12 ; ..
Idem idem Isabel U,' 22....•.....•...
Idem ldem Rey, 1 .
Jdem ldem Isabel La CatOllca, 54. ;- .
Batallón Cazadores de Mérida,' 13.•...•
Idem idem Reus, 16 ' .
Madrid 4 de QCltubre de 1920.-V'lzConde de
Señor...
Relación que se cita
infonne del resumen general de la instrucción de tiro
del· Arma de lnf~tería en el año 1919, formulado con
presencia de los resúmenes estadrsticos de tiro redac-
tados t>or los cuerpos en dicho año, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo COD lo informado por el Estado
Mayor Central del Ejército, ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente: '
1.0, Aprobar el inwcado ;gforme y autorizar a la
citada tercera ;Seceión sea publicado a sus expensas
y distribuído a las autoridades y los cuerpos, a fin
de que tenga la mayor difusión entre los mismos y
demás personal de jefes y oficiales. "
2.° Declarar dignos de premio a los cuerpos que
fi¡uran en la siguiente relación, los cuales, por el
orden que se mencionan, se han distinguido en el
ailo 1919 por el mayor desarrollo dado a la instI'uc-
ción de tiro, la excelente orientación que le han Im-
preso, los buenos resultados que alcanzaron ~ la
misma, el celo desplegado para' lograr éstos y difundir
aquella instrucción, y por el mfjor aprovechamiento
de los elementos y recursos disponibles.
3.° Que por la repetida tercera Sección_se remita
a cada uno de dichos cuerpos las cantidades que se
expresan, con cargo a la que con este 'objeto fué asig-
nada a. la mencionada Sección por real orden de TI
de septiembre de 1919 (D. O. núm. 220), y la cual le
ha sido ya librada. De estas cantidades, la Escuela
deducirá el 1,20 Ojo de pago al Estado, y exigiendo
el oportuno recibo' ~ los cuerpos agraciados y rin-
diendo en la forma reglamentaria la cuenta corres-
pondiente.
4.° Dar las gracias a los jefes principales de los
mencionados cuerpos y que se les anote este mérito
en su hoja de servicios, autorizándolos para que por
sí, hagan la correspondiente anotación en las de los
jefes y oficiales a sus' órdenes que, a su juicio, más
se distinguieran en la instrucción de tiro del refe-
rido año.
5.° Que de la cantidad asignada a la· tercera Sec-
,ción de la Escuela para cursos de tiro por real orden
de Z1 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 220), in-
grese en el fondo técnico de la misma, la suma de
3.000 pesetas, en compensación de los premios que por
la instrucción y ·Ios resultados obtenidos en concursos
de tiro, otorgó a la tropa que para experiencias tuvo
afecta en el mencionado año de 1919. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1920. .
V IZOOftDE DE Eu.
VIZCONDE DE Eu.
,Sel\or...
'Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha
a este Ministerio por el Capitán general de la primera
región en 20 de septiembre próximo pasado, relu.tlva
6 la necesidad de adoptar un emblema 'para el bata-
llón de Instrucción, creado por real orden circular de
27 de. octubre de 1919 (D. O. núm. 242); teniendo en
cuenta la denominaciÓDdel mismo. y fonaiderllDdo., el
-objeto de su i~stit~clW1, el Rey (q. D. g.) ha tenido
'ti • b~en. resolver que el expr..do Cuerpo teng~ com!)
dlstmt!vo el emblema delAana de Infantería,' cuya
cornetilla ha de lIe"ar en su centro URa flor de lis de
'oro sobre fondo grana, y en su parte superior la co-
rona real, ta~bi~n sobre fontiograna, tal ,cOn)O apa-
rece .en el di~o que se acompalla y cuya proporCión
de dImensiones habrá de ser la .que en el mismo apa-
rece. .
. De real orden ~o digo a V. E. para su c0nl)cimiento
y de';Dés efectos.' Dios guarde.a V. E. muchos años.
'Madnd 4 de octubre de 1920.
. ,
Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D.~ g.l ha tenjdo a bilNl
conceder el empleo su~r inmew..to, "n propuestu.
ordinaria de ascensos, al comandante de Infanterla
(E. R.) D. Santiago Valderas' Castro, de la zona de
Murcia 16, Y a les ten.i!entes de la propia Arma .y ea-
cala D Antonio Cancho MUlo, de la caja de Huesca
ndm. 66, y D. Fr.nciRÓ G.rela :Vera, del regimiento
Burgos núm. 36, por' ser loa· m68 antiguos en sus es-
calas y hallarl!e declarados aptos para el ascenso; ~~­
biendo disfrutar en el que /l6 les confiere, la efectIVI-
dad de 30 de septiembre ditimo.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demAs .efectos. Dios. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de 9ctubre ~e 1920.
VIZOOI'lDt: DI: Eu
~ñores Capitanes ge.n~s de la tercera, quinta y
octav~ reglone/!.. · "
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del'
Protectorado en Marnaecos.
JNSTRUCCION DE TIRO
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Ge-
de la Escuela' Central de Tiro del Ejéreito
~osto último, cursando acta de la Junt~
e la tercera Sección de la misma, coo
Circular.
'lleral Jefe
-de 20 de
, :Facultativa
© se de e e
Excmo. Sr.: Vista la instancia prOmovi<J:a .por ,el
teniente de lnfanterfa~ con destino elJ.el reguniento
Alrica . núm. 68" n. .BaltaslU' : Ca!ltelló Agüera, en sú-
plica de q1le el aumento de· s~lQo conr.edido. a los
de su 'eII1pleo por real. oEdell circular de; 28. abril
último (D. O. núm. 98) le. sea válido para poder
58 6 de oc:blbre de 19201 0.0. D1lm.~
j
contraer matrimonio, por· considerar su cuanUa equi-
valente a la fianza necesaria; teniendo en' cuenta que
por real orden de 'l9 de julio, se resolvi6 la consulta
formulada con ocasión de solicitud de real licencia
para contraer matrimonio, promovida por el teniente
médico D. Antonio Garda Pantaleón, en el sentido
de que dicho oficial debe acreditar en .debida forma
que se halla en posesión de una renta que~' unida a
su sueldo, pensión de croces y quinquenio equivalga al
actual sueldo de capitán, o .sea el de 6.000 pesetas anua-
les fijada. por real decreto de 20 de mayo de 1920,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 2 del mes próximo pasado, se
ha servido desestimar la petición del interesado, el
cual deberá atenerse a 10 prevenido en dicha real
orden y constituir la fianza queexige!l las dispos!-
ciones vigentes, por el valOI"J total que Importa la di-
ferencia entre sus haberes y el actual sueldo de
ca '\in.bé' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. E.' muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1920.
VlZOONDE DE Eu.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y
Marina.
Señor Coma~dante general de Melilla.
••
Sectl6D de tallallerla
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el herrador de pri-
mera clase del regimiento Cazadores de Alcántara,
14.0 de Caballería, José Moya Colás, en súplica de
que se h: abone parlJ el ingreso en los distintos
períodos de tres años todo el tiempo servido en el
Ejército y se le reclame la diferencia de haberes,
el Rey (q. D. g.), en analogía con lo resuelto para
el del mismo empleo de la Escuela Superior de Guerra
Juan Torres Sánchez, por real orden de 21 de junio
último (D. O. núm. ·138), ha tenido. a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente y dIsponer se recla-
men sus devengos, con arreglo al artículo 12 del
reglamento de herradores de Caballería, aprobado por
real orden circular de 8 de junio de 1908 (C. L. nú-
mero 95), y las diferencias entre lo percibido y lo
que le correspondia, en la forma reglamentaria, ha-
ciéndose constar no hao sido reclamadas con ante-'
rioridad.
.- De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimienlo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailQ&.
Madrid 4 de octubre de 1920. . ;~
VlZOONDE DE En
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por' el sargento del re~­
miento Cazadores de Alcántara, 14.0 de Caballena,
Juan Pérez Palomino, en súplica de que se le conceda
en su actual empleo la antigüedad de 1.° de noviem-
bra de 1918, en vez de la de 1.0 de diciembre del
mismo 'año que tiene asignada; y resultando que el
interesado ascendió a este empleo en vacante pro-
ducida por el aumento de plantillas publicadas por
real orden circular de 30 de octubre de 1918 (D. O. nú-
mero 245), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac·
ceder a lo solicitado pqr el recurrente, con arregle
a lo que preceptúa la real orden de 29 de marz<J
de 1915 (C. L. núm. 59).
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de.más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1920.
VlZOO1'l'DE DE Eu.
. Señor Comandante general de Melilla.
ASCENSOS
CirQII'ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta reglamentaria de ascensos, del presente mes, a
los oficiales del Arma de Cabaneria comprendidos en
lc siguiente relación. que principIa con D. Ramón Diez
y Garcia Quevedo y termina con D. Eugenio Lefeves
Petre, por ser los primeros ert" sus respectivas escalas
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que. se les confiere, de la efectividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su cOllQcimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octulJre de 1920.
VIZOOl'fDE DE Eu.
Sefíor.••
¡
.
- EPltCTIVIDAD
Dftt1no o Jltuael.ón ~mll1 NO)¡(~:a:lS Bmpleon1ue "Bmpleól !Neo .re
"-
DI. lfa AAo'
f
-
c.pitin .•••• Reg. Une. de Borbón.•••••...•.••• D. Ramón Dfez y Oarda Quevedo Comandante. 4 septiembre •• 1
Otro••••.••. Reemplazo en la seeuada re¡i6n •••• ~ francilc:o flores IlIiguez..•••• Idem .'•.•••. 30 ¡dem..•••..• 1920
Otro...•..•. ldem en la primera re¡i6n.••••••••• ~ Pelegrfn Pujol Vidal .•••.••.• Idem ...... 30 ídem........ 1920
Teniente. ••.• Rer: Une. del Prlncipe •.•••••••••• ~ Eugenio Ltfeves Pttrc.••..•. ; Capit!n.•.•• sq ídem..... ~ ... 1920
-Madrid 5 de octubre de 1920.
GENERALES HONORJ\RIOS
,
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas a este
Ministerio, promovidas. por los coroneles .de Caball~­
tia en situación de pnmera reserva, D. Vicente Agul'
ler~ Tunno D. Carlos Escario Herrera-Dávila y don
José .Oard~ de Sa~aniego y Díaz, en· sjÍpUca de
que se les conceda el empleo de' Oeneral de: brigada '
tionorario' Y teniendo ell cuenta que no llevan lQs
Glarenta ;. dos aft06 de servicio en acl!"0 que determina
la regla cuarta de la real orden arcular de 28 'de
© Ministerio de Defensa
julio último (D. O. núm. 1(6), el Rey I (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petición ,de 10$
interesados, .por carecer de derecho a lo que solicitan.
De real orden lo digo a, V. E. para su conocimiento
y dCJ.Oás efectos. Dios guarde a· V. E. muchos aftoso
MadrJd 4 de octubre de 1m.
VIZOOl'fDE DE En
Seijores Capitanes generales de la primera! r quinfa
regiones.
más antiguos en sus respectivas escalas .y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo' disfrutar
'en el que' se les confiere la efectividad que a cada
uno se. señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1920.
VaOOl'mE DE Eu
..
ASCENSOS. '.
Circ:alar. Exc;mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir. en propuesta reglamentaria de ascen-
sos. el empleo superior inmediato a los jefes y ofi-
ciales de Artillería comprendidos ea la SIguiente re-
bci6n, que principia con D. Juan Ortizy Egea y
termina con D.· Manuel Durán y Agullar. por ser los Señor... •
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T. coronel ••••• D. JUln offiz y Egea fábrica de Art." de Sevilla Coronel .
Otro.......... »JOI~ Bonal 'J Lorenz Comand." de Art.· de Melilla Idem ..
Qomandante.... »l.eopoldo Ooroatiza y Alvarez .
. de Sotarnayor ••••••••• "". Idem" •• ""."".""".""." •• ,,.,,"""""" T" coronel •. """
Otro.......... »J~ Perogordo y Camacho Ministerio de la Guerra Idem .
Otro f ••••••• • '. »Luis Villalbs J Muquínez • • .• Taller de precisión, laboratorio 'J
Ceatro Eiectrotéc:1Íco del Arma •• ldem. •••••••.•.
Otro.......... »Edu,do Chao y Sedano ••••. Comand." de Art.a de MeliUa•••• , •• lllem •.•••.•••.
CapiUn., ••• ~.. »Jata V.rel•. y Pitatiras..... fAbrica Nadona' de Toledo.~ •.•••• ComlJldante •••
Otro •••• ,. •• ..» AntoaiOeaPfuC*l'J Avellaned. Comand.~ de Art." de eartapaa•.•• Idtm •..••••.•.
Otro ••••• ".,. - ..Rafael Latorre y Roca••• , •••• ldem de San Sebastitn •••• , Idem ••••. , ••••
Otro •••• ". ,', ',. • _Bu&acPdo Aferra de 101 Rlol.. ldem de A1tedras , •••••• , •••• , o•• Idem, •••.• , •••
Otro ••• ~~. I tI' • AotoelG En.. '1 Herranz•••• Archivo f.cultativo yMaseo del Arm. Idem •••••.••.•
Tcaleall r - Carloe Co,.,.1 J' Muquln..... JI .• rec. de Art"lIger... , ..... , .. Capitán ..Otro • •••• .. »fillx Sac:rilUa JO~arza .oo. Comaad.a de ArlO de San Sebuti4n. Iden¡ ..
Otro '" i,..... •Manuel Oarda de 1. Rasilla••• Reemplazo por enfermo 6." ree1óoó, ldem .•• ,., .••.
Otro ••• ,...... • Vlctor Martf y Alonso •••••••. 2.0 'ee. de Art- ligera ••••••••••• ,. Idem ,.••••••••.
Otro ••••• ,.,.. »Arturo Men~ndezy López•••• 8 o Idem •• , ••..••••••••• , •••.•• , •• Idem •••••• , •••
Otro •• , ' .••.•'.' ». Mario B•• YCama: •• , ••••. 6.° reg. de Arta pesada •• " ••••• , •• Idem •.••••••••
Otro. , • , ••• ; .-. »Pedro Rontero J ,Rodrfguez. •• 13.0 idem ligera,. . •••••• ,........ Idem •••••••••.
Otro,......... »Oo~loMéndez y Parada •••• Reg. de Arta de posición , .•••••••• Idem •••.•.•.•.
Otro" ••..••• , »Luis SaJúw YCarda •.• , .• ,. 2.· reg. de Arla lllltra y ea Ja Escuela
de f!quibciOn MIlitar. , •• • •• • . • •• ldem •••••••••.
Otro • ~ ..... oo. • Ale¡anbdrO Ariu-Salgado de Com
el
and..a dde AArI: a !l}_Barcelona yen Idem •.•••.••••Cu as...................... curso e VlaC1uu ..
Otro"........ »Manuel Briales y LOpez.,., •. 4.° reg. de Arloo ligera Idem •••.• ,., •.
Otro, • . • • . • • • • »Ramón Lizana y Cordinl •••.• l.er Idem de montaila •••• , ••.. , Idem •.••.•.••.
Otro ••• , •.•• ". _. Mi¡uel Perntnda de la. Puente
'.. y Punindaoo ...... oo, Comand." de Art." de alfiz Idem ..
Otro ;...... »Jo~Ouerrero de la Hoz 0 teg. de Art,a liger Idem .
Otro •••.•••••. • Maaue! P~rez de Ouzmán y .
SanjuAD l.er ídem ldem ..
Otro •••••••.•..• José Marqués y Talent ••••.•• Comand." de ArlO de Mallorca ••..• Idem .•••••.••.
Olro •...••••••• emesto Orensanz y T.ronge .• 2.° reg. de ArI.a ligera••.•••..••••• ldem ..••••..•.
Otro. • . . . •• • .. »Juan Pontin y-Cadano ••.••• 13.0 idem .••.•.•..•.•••••.•.•... Idem ••••••.••.
Otro,......... • rabiAn NavarrO y Moreno •••• Comand.a de Art.a de €artagena •••• Idem .•.•.••.••
Otro • • • • • • •• .• »Manuel Durán y Aguilar. , • , •. 3.er reg. .de Arla ligera .... , ••• , • .• l<1em., ••• , ••••
del
VaOOI'fDE DE EZA.
Señor Capitán general de la' cuarta regi6n. .
Seftor Interventor civil de Ouerra "1 Marioa y
Protectorado en Marruecos.Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,ha ·tenido a bien ; ajustador de segunda clase de Arlillería, con destinoc~>nceder el ascenso a i la catego~la !Íe primera al l' en la Comandancia de Barcelona, D. José Roca Pra-
. ajustador de segunda clase de Arttllena, con destino des, asignándole en su nuevo empleo la antigüedad
.en el sexto regimiento de Artillería pesada, D. José I de 12 del mes de septiembre próximo pasado, fecha
García Pérez, asignándole en su nuevo empleo la en que cumplió las condiciones que determina la real
antigüedad de 24 de agosto último, fecha en que r orden de 31 de mayo de 1897 (C. L nÚJJl, 134).
cumplió las condiciones Que determina la real orden. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
de 31 de mayo de 1897 (C. L. núm. 134). . Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento Madrid 4 de octubre de 1920.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1920.
VaCOI'fDE DE Eu
o' Excm.o. Sr.: El Rey (l¡. D. g.) ha tenido a bien
. I:Onceder el ascenso a la categoría de primera al
AUTOMOVIUS'fAS
Circular. EXCDiO. Sr.: Verificádos los ex.'meaddc
conductores .utomovilistas en (a Escuela afeda al .Ar1Ih.
te d ef a
.de Artilleríll., con arreglo lI. Jo dispuesto en e.l. regla~
melito aprobado por real amen de 18 de dICIembre
de 1008 (C. L núm. 237), en los cuales han obtenido
su aprobación los alumnos· que .se expresan en la
siguiente re1ación, que principia con' el sargento Luis
CerVantes' Martfn y termina con el soldado Francisco
Rodrigo Goüé, el Rey (q. D. g.) se ha servido di!;-
poner que' a los indicados alumnás se les expida '
correspondiente título de· OOlÍd~res automovilistas. t1f
De real orden lo digo a V. E.' para su oonocimien~
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos añ~
Madrid 4 d~ octubre de 1920.
VIZOOImE DE Eu.
Señor•••
NOKBREB DeatlnOl
Sargento." •.•.•••• ".•.••••
Cabo .
Soldado de 2.· .
Otro .•••••..•••........•..
6tro ...••.••••..•..••.••••
. Otro •...•••.....•• " ••.••.
Otro .
Otro ................••.••
Otro ..
Otro "" ..
Otro ; ..
Cabo .•••...••••.••....•...
Soldado de 2.-, ••••••••••••
Otro ...• ; .••.....••.•.•••
Otro •.•.••••.••••.. ' ••.•••
Otro •...••.•••.••••.•..••.
Otro •••...••.••••.....••••
Otro"" ..... """ .... """"""" .... "",,.
Otro ..
Otro .
Otro" " """ •. ,, .•• l'
Otro "" " """,, ~."
5.i.rt¡ento .. " """ .. " .. "":."",,.,,
SQJdado de 2." ••....•••....
Otro •••.•••....••......•.•
Otro ..
Otro .••.•.•......•..•••. ; •
Otro ..•..••••••..•.•.•...•.
Cabo....• , ...•........• ~ ..'
Soldado de 2." ••.••••.•••••
Luis Cervantes Martln . . . • . • • • . . . . • • • . . . • .. Primera Comandancia tropas Intendencia
Ramón Tapia P~rez.......... .....•.••.•.. ldem.
Federico Erran Garela . • • . . .• •...•........ Idem.
Manuel Lozano López •••....•..••.•.••.••. Idem.
Jos~ Clarol Sáncbez.... ••.••••••••••..•• • ldem.
'Manuel Fuentes Cruz. • • • • • . • • . • . . • . • • . • • • • Idem.
Ricardo Garda Grande •. ..•.••.••.••.•••. Idem.
Lisardo Torrente Colomer •.••....•••.••.• ¡Segunda idem id.
Justo Adela López oO ••.••••••••• hdem. .
Jos~ P&ez Oond1e~•.••.....-•.......•. , .•• IQuinta ídem i:l.
Jos6 Oraoias Jofe •••• '••••.••.•••••••••••••• - Sexta idem id.
Emilio Ferrer Andr~s...................... Comandancia Inte,ndencia MeliUa.
Fernando Alonso Hidalgo. • •• • •• • . • . • • • • • •• ldem.
Manuel Vobquez Crespo. . • . ..• • • • . • . • •. • • • • . I,dem de CelJtll.
astor Sánchez Fernández·.••••••••.•• '.' • • •• Idem..
Julián <;:ebrián Pastor. •••• . • • • • . • . • . . • • • . .• ldem.
Benito Sabat~ Arena, ••••••..•••••.•.• " •• , Idem.
Mariano Baeza Vbquez .•••• _............... ldem•.
Eprique G6mez MarUn •.••.••.•.•••••••••. Idem.
Pedro P~rezMelltres ,... Ide.ID.
IFranciseo Gon,A1ez Nar'anj.l •. . ..•. . ..• ldem.
Antonio S!ncbez Lara •••••.••••• . •• • • • • • • • ldem. .
Ramón López Solen •.•.••.••.•••.••.•••.• Comp." mixta de Sanidad de Larache.
Bernardo Bereebal Ai1ón................... 3." Com." de Sanidad Militar. .
León Sánchez P~rez....................... -c.- ídem. .
Felipe Fuentes Vicario. • • • • • • • •. . ••••.•. , Idem.
Jorge Bergas Garda • • • .• •••..••..••..•.•. ldem.
Daniel R.odrlgUie% 81'll'90..... .. .••••.• ••.••• ¡dem.
Sjxto Rodrlguez Calder6n. • •. • . • . • • • • • • •• •. 6" idem.
Francisco Rodr,igo Goile •.•••.•••.•••••••• : Ildem.
Madrid 4 de octnbre de :1920..
DESTINOS
Excmo. Sr.: EQ vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de teniente coronel de ArtUlerfa
en la primera Sección de' la Escuela Central de 'firo
del Ejército, anunciado PQr real orden, circular de 13
de agostoültimo (D. O. Mm. 181),et .~y (q. D, g.)
.se ha servido designar para ocuparla, al de dicho em-
pleo D. Eduardo Uler y Vidal, disponible en estll re-
gión y agregado a: dicho Centro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos snOB.
Madrid 5 de octubre de 1920.
VlZOO1U~E DE' Eu.
Seflor CapitAn .&eneral de la primera ,regi6n.
Sefl.ores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y General Jefe de la ES-
cuela Central de Tiro del Ejército.
Excmo. Sr.: . Declarado desierto el concuno aaun·
elado por real orden circular da 13. de agosoo liltlIDo
(D. O. nmli. 181), para prOveer una vacante de ca-
pitán que existe en el Taller de precisión, Laboratorio
y Centro Electrotécnico de Artillerfa, el Rey (que
Dios guarde) seu IIllrvjdo designar para ocuparla, al
de dicho empleo D. Carlos Aynierich y Luengo, de la
~~andan~~ de diella. Arma de Pamplona, y en comi.
. ~lóri en el menclanado eatabIecimiei1to~
© Ministerio de Defensa
VJZCONDlt X>lt EzA
De real orden lo digo a' V. E. para su conocimient<
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias,
Madrid 5 de octubre de 1920.
, VnOONDE DE Eu.
Seftores Capitanes generales de la prImera y sexta re·
glones.
Seflor Interventor civil de. Guerra y ·Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
ocupar una vacante de capitán d~ Artlllerfa en la FA-
brica de Ovfedo, anunciado' por real orden circular de
27 de agosto 111timo (D. O. ntim. 193), el. Rey (que
Dios guarde) se ha servido desi¡aar .par& ocuparla,
al de dicho empleo. D~ Aurello Ayueta y Jlménez, de
la Fébrica de Trubia. .
De real orden lo digo a V. E. para 80 conocimi.mto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 5 de octubre de 1920.
VIroOl'O>E DE En
Sellor Capitán general de la octava región.-
&flor Interventor civil de Gllerra y Marina 7 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del coneurso ce~brado para
C1l~ \JI1a v.cÁDte de ·capit6.:n de Artilléña en 1.. pri-
6 de O$bre ele 1920 61
mera Secci6n de la. Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, anunciado por real orden circular de 18 de agos-
to dltimo (D. O. ndm. 186),. el Rey (q. D. g.) se ha
servido designar para ocuparla, al de dicho empleo
D. Eduardo Aguirre y CArc.er, destinado en la Aca-
demia del Arma..
De real orden lo digo a V. E. para' su conocÍln~ento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid ó de- octubre de 1920.
VUOOKDE DE En·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1m. - .
VIZOOJmJ: DE En
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
VOLUNTARIOS
,
VIzcorrDE DE EZA
Señor Comodante general de Ceuta.
" I
Se1'iores Capit"Jies generales de la primera y séptima
~egionel!l.
~fl.ores. h).terventor .civil de Guerra y Marina y del
ProtectQrado en Marruecos, General Jefe de la Es-
cuela Cenlral de Tiro del Ejército y coronel Direc-
tor de la Academia de Artillerla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 10 de septiembre
próximo pasado, promovida por .el herrador de se-
gunda clase, contr~tado, con destino en el regimiento
mixto. de. "AttiU.'~. de --Ceuta, Francisco-}iménez ló-
pez,..• "",ca ~ Que se, le conceda abono de las
CUQl...II.... ", ~.~.:. volun~rio d.e .Afrl.·ca dejó de p~r-dbf.it.' btrif!dor ~ Caballerfa, el Rey (que DIOS
~'m".:... t ..... servicio desestimª( la peticiQn del re-curre .piJt rcarecer de derecho a lo aue solicita,
sefda" .' termbta la real orden circular de ~ de mar-
zo' del eomente afto (D. O. núm. 70). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 4 de octubre de 19~.
ZONA MIUTAR DE COSTAS. Y FRONTERAS
Circular. Excmo. Sr.: Como aclaración a lo pre-
ceptuado en el articulo 2.0 del reglamento para la
ejecución' de la ley de 15 de mayo de 1902, que
establece un régimen especial para la expropiación
forzosa en la zona militar' de costas y fronteras,
aprobado por real decreto de 12 de noviembre del
mismo año{C. Lo núm. 262), y a fin de ~ concretar
Qué datos han de figurar en las propuestas de ex-
propiación a que hace referencia dicho artículo, uni-
ficando el procedimiento a seguir en la tramitación,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que al
remitir a este Ministerio las propuestas relativas a
esta clase de expropiaciones se hagan constar los
requisitos esenciales siguientes:
1.0 Que se estima necesaria o conveniente a la
seguridad del Estado la adquisición del inmueble o
terrenos cuya expropiación se pretenda.
2.0 Que se halle enclavado en la zona militar de
costas 1. fronteras; y
3.° Que se determine clara y concisamente la sI-
tuación, . extensión exacta o aproximada y límites del
inmueble o superficie expropiable. . ~.
La enumeración de tales requisitos no obsta para
que, además, se consignen discrecionalmente, .en la
aludida propuesta, los datos .que sean conocidos, con
los nombres del propietario o propietarios del in-
mueble, objeto a que se ha de destinar. valor apro-
ximado y cuantos elementos de juicio se estimen ne-
cesarios aportar,' conducentes a la mayor ilustración
del asunto.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ·demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1920.
•••
Slcdl. de 1lIlalenl
p
ASCENSOS VIZOOrrDE DE Eu
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conferir el empleo de capitán de 'Ingenieros, con la
efectividad de 17 de septiembre próximo pasado, a
los tenientes de dicho Cuerpo D. Fernando de la Peña
Senra y D. José de Egufa y, Chinchilla, con destino
en las Comandancias de Ceuta y Lar¡¡che, respectiva·
mente, pOr ser los más antiguos de su empleo y estar
declarados ,aptos para el ascenso. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1~.
VIZOOKDE DE En
Señores Comandantes generales de Ceuta y larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
HATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Sar-
gento del primer regimiento de Ferrocarriles.' Diego
, ~encina Martínez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por ese Consejo Supremo en ZT del mes'
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- Einilla Macias Martlu. I
Señor...
•••
Seccl6D de SanIdad tmIIIr
ASCENSOS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D.. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria -de ascensos, a los jefes y oficiales médicos
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Francisco Alberico Alma-
gro y tef!llina con D. Cecilia Fariñas y Carvajal, por
ser los más antiguos de su escala y reunir las 'con-
diciones reglamentarias para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere la efectividad que se
les asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos aDoso
Madrid 5 de octubre de 193). . '
VIZOO!mE DI: Eu:
Señores Capitanes generales de la primera y segu~a
regiones 1 'Comandantes generales dll Melilla y
Ceuta.
S~or ,In.t~tt~tor ,civil <fe Guerra y Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
62 6. de octabre de 1920
Rtla~{(}n qUt se cito
V'lZCONDI! DE EZI\Madrid!) de oc\ub r~ de 1920.
»
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T. coronel....• Jefe de Sanidad Militar Cádiz.. D. Francisco Alberico Almagro .• Coronel •...••••..•.. I setbre. 1920
Telliente ••..... 1.er re~. Fel rocarriles.•••••••. • Pederico Jim~nez Ol1tiveros .• Capitc1n •.•....•...... 4 ldem. 1920Otro.••.••..... Hospital M<\drid...••.......• • Isidro Múñoz Grego .••••••.. Idem..•.•••.•........ 10 fdem. 1920Otro...... , ••. Consultorio y enfermería Kad-
• Francisco Irañeta y Urriza ••.•dur..•.••..••.•. .. ...... Idem ....•...•....... 13 fdem .• 1920
Otro........... Grupos hospitales Ceua .•.•• • Cecilio Pariñas y Carvajal..... ldem ............... 17 ldem. 1920
.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .ha te-
nido a bien conceder el empleo superior inmediato,
en propuesta reglamentaria de ascensos, a los jefes
y oficiales farmacéuticos de Sanidad Militar compren-
didos en la siguiente relaci6n, que da principio con dOn
rernando de la Calle Fernández y termina con D. Celso
García Varela, por ser los más antiguos de las escalas
y hallarse declarados apfos para el ascenso; debiendo
disfrutar de la efectivvidad que en la misma se les
señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1920. (
VIZOOIWE DE Eu.
Señor...
.
.
u.crrvIDAD
Ealpl_ DelUno actual KOllBRBS BJnpleo que 1181M oon1lere Da KM AAo
-- --
Subinspector faro Hospital de Valladolid ••.••••••. O.Pernando de !aCalle Fernández Sublnspector farmac:éutico 2.-.
Instituto de Higiene Militar.••••.1. Ciro Benito del Cmo .•••.•.• mac:tutico 1.-. 20 Itpbre ••. 1920farmaeéa. tico SUbinSbector far
. Mayor.••••••• mle utico 2.a • 20 fdem ..... 1920
Otro.•••••••••• farmacia Santa Mónica (Barce-
lona).. • • • • • . .... • • . • • • • •• • • •• • Julitn Cardona Oarcla.••.••.• ldem ••••••••.• 20 flltm .... 1920
Parmae~üco 1.0 Hospital de. Logroño .•••..•••• ~ ~ Enrique Dfaz Martínez •••••..• FarmacéuticoMayor ....... 20 fdem ...• 1920
Otro••.•••••.•• Orupo de hospitales de· Melilla •• • Prancisco de Cala J MartL •••• Idem ............. 20 ídem .... .1920
Otro 2,°........ f.rmacia Santa Mónica (Barce-
lona).•••...••.••.••••..••• " Antonio Martfnez Coreuera .•• Otro 1.0.••••••• 17 fdem.•.•. 1920
Otro.•••••.••.. Parmacia militlr Madrid núm. 3 .• • andido RogiDa Madriñán .... ldem........... 20 fdem.••.• 1920
Otro........ ~ .. farmacia militar Madrid núm. 4•• '. Celso Oarda Varela.•.••••••• ldem ........... 20 fdem. ... ,1920
•
Madrid 5 de octubre de 1920. V1ZCONDf: DE Eu
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior Inmediato, en propuesta·
reglamentaria de ascensos del' presente mes, al jefe
y oficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar compren-
didos en la siguiente rele.ci6n, que prim:ipia con don
Antonio López Martfn y termina con D. Vitaliano de
Bustos Tejedor. por ser los más antiguos en sus res-
. pectivas escalas y estar declarados aptos para el 8S-
censo; debiendo disfrutar en el que se les c:onfiere, la
antigüedad que en dicha relaci6n se consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml18 efectos. DIos guarde a V. E. muchos ·anos.
Madrid· 1) de octubre de 1920.
VIZQONDE DE Eu
Sefiores Capitanes generales de la primera,' tercera,
cuarta y s~ptima regiones y Comandante general de
.Melilla.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
UZOTIVIDAD
Jlmpleol Deatlno o aUuaelóll acmal NOJlBBJI:s bpl.oo qll8 .1..oaDfte..
_.
Ola MM AAo
- -- -
Veterinario sayor.. Depósito Caballos Semen-( Subinspector Veterina· 20 septb. 1920tales 1.- zOlJa pecuaria. .• D. Antonio lópez Martín........ rio de 2.· clase •••••
Otro 1.°............ Reg. Orl¡lones de Santiago,' .
19209.° de Caballerl... • • • . •. • José Rigal Bacho............. Veterinario mayor••••• 20 idem.
Otro 2.°...... , ..... R~. CaL Victoria Eugenia,
22.0 de Caballería....... • José Más y Más.••.•..•...•.. Veterinario 1.0 •••••••• 2 idem . 1920
<>tr............... Comandancia Artillen.. de
.; CJemente Martinez Herrera.••• ídem' •Melilla. .............. Idem.•••• : •••.••••.• 10 1920
Otro ............. 7.· Comandancia de tropts
de Intendencia .•.••.••• • Vitaliano de Busto. =fejedor..• Idem •.•.•••.•.•••..• 20 Idem.• 1920
, ,. ..
Madnd i de octubre de 1920. Vtzeonde de eza.
© J1inisteno de Defensa
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SIda de JaSllda , AslDIas lulflla
ORDEN DE' SAN HERMENEGILDO
CJrtuJar. Excnio. Sr.: El Rey (Q. D. g.), de acuerdo
cen lo propuesto por laÁsamb~ de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha dJgudo conceder
a los jefes y oficiales d~l Ejército, ea adivo y reti-
rados, comprendidos en la' siguiente reJad6a. que da
principio con D. Jenaro Larragoyea SaasireDea y ter-
mina con D. CéSar Bordoy Oondlez, laS ~ones
en las condecoraciones de la referida 0rdeIi que se
expresan, con la anti¡iiedad que a cada mio se se·
ReÚlc16f1. {fU SI cita
~lJB~
ftala, como comprendidos en la real orden de 28 de
octubre de 1919 (C. L. núm. 413).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor.•.
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Infantería .•.•.. Comandante ..• Retirad«'.•••. D. ~enaro Larrlgoyen Sansirenea •... P. de Cruz... 9 miyo •••. 1903 1 nobre. 1919 6 a S~n Sebastián (Ouipúzcoa).
Iclem •••••..... Capitán•••..... Idem ..•••• ; • rancisco Jaimes Oui"aldos ••. •. Idem....... , 29 ídem; .. , 19B) (dem •...•.• , 2.a Utrera (Sevilla).
IDválidos. . . . . .. Teniente •••.... Activa....... » Luis Icart Sabater ••••••••.••.•. Idem........ 1 idem '.... 1908 (dem •••••.. ),a Madrid.
Infln.terra. •..• Capi'án...... . Idem •..•••. • Benigno Pérez Vúquez••••..•.. Idem........ 18 septbre •• '1918 600 Idem •... ' " 8.a · Pontevedr••
Inválidos,..•.... Otro •.•••••. '. Idem •..•••• » Benito Tonuellas Zarlgatal •.•... Idem........ J énero•.•. JII19 Idem .••.•.. ),a Madrid.
Infantería •••••. T. coronel ...... Idem •.. ' ••• » Antonio Bandrés Cazcarro •••••.. Idem........ J6 mirza' ••. J919 ldem •.•.... 5.a Zaragoza.
Artillena • • . • . .• Comandante •.. Idem •••••.• » César Bordoy Oarda •••.•••••.•. ldedl........ 4 dicbre •• 1919 1 enero 1920. 2.- Cádiz.
, . . 11 11
<ñ'
:J
en
Q,)
Madrid 4 de octubre de 1920.
Circular. Excmo. Sr.: El R,ey (Q. D. g.), de acuerdo lación, que da principio con D. Luis Bermúdez de
con,lo .Propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Castro y Tomás y. termina con D. Ricardo Oarcia
Orden de San .HerlJ1enegildo, se ha dignado conceder Benitez. las pensiones en las .condecoraciones de la
alOeneral, jefes y ..oficiales del Ejército y. Armada, referida Orden Que 'se expresan, con la antigüedad
en .activo y reserva~comprendidos en la siguiente re- que a. cada uno se señala.
VIZCONDE DI! Ez.A
tOe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1920.
Señor... .
VIZCONDE DE Eu
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E.M. Q. dell!. .. IOral. de bri¡adaIActiva....... 10. Luia Bermúdez de Castro y Tomú ... /P. de Placa..
Armada•••••••• T. coro Inf." Ma·
_. . rina ••• . • . • •• Idem... ••••
IO¡C12ier08 ••.•• Coronel • •••• .• Reserva ...••
Armada .••.•••• Capittn aavfo ••• Idem. ••..•••
InfanterlR;•••.•• COronel •.• ¡ ••• Idem .
E. ·M. del f..... Otro........... Idem. ....•• r
Infantería CapitAn .
Ideúl .••••.•..• T. ceronel •....
Caballerfa. .. '. . .. Otro .
lafanteiú Capitán .
Ouardia Civil•.• Comandaate .•••
1nfanteria •••••. T. coronel •..•.
Idero ••••••••.• Otro •••••••.•.
Clbatleria. ; ••.. Otro ••.•.•.••.
Ouanü& Civil ..• Otro •••••••••.
IcIem ....... ;.. Comandante ...
IIIf1nterla •••••• T. coronel •.••.
Ielero .•••.•.••• Otro.•••••.....
Artillería.•...•. Comandante •..
IDRDt~ria •..••..• Coronel•••....•}Activa. •••••.
l<1ern ••• ••• . • •. Capitán .•. ·•..••
Ouardia Ovil ..• Comandante .••
Infaalerla Otro .
I4em .•.•••••. '. Capittn•...•••
E. M. del E. T. coronel ..
Infanterfa Otro ..
Ouardia Civil.. •• Capitán••••...•
Idetn ..•••••••• Otro ...•.••••..
Idem : Otro ..
Jdero •••••.', . .• Otro•..•.•.••.•.
Idem .•..... , .. Otro .
Imanteda • . • •.. Otro.•.•..••...
Caba11em •••••• T. coronel••••••
i
Madrid 4 de octubre de 1920.
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ResidenciaRe¡l6n
¡<MedO' (Debed pémblr 11
151dicbre ••. 1191811 1.20011 enero .19191
pen8í6n hasta el mea de
8.a septiembre de 1919 en
Óue se le concedió la
ran Cruz.
21 marzo •.. 1.'200 1abril 1920•• i a Cádiz.
2 junio..... 1.200 1 julio 1920.. Baleares Palma.
16 idem .... 1.200 ldem........ 8." ferrol (CoruBa).
20 ídem..... 1200 Idem.•..•.•. L- Toledo. ,
8 julio ..... 1.200 1 ag08to 1920 l." Madrid.
28 octubre .. 000 1 nobre. J1,119 La Idem.
3 enero ...• 000 I febro. 1920. 7.- Zamora.
31 marzo.... 600 1 abril 1920.• 4.a Barcelona.
6 abril. .... 600 I mayo 1920. 8.a Oviedo.
9 idem .... 600 Idem......•. 4.- Barcelona.
15 idem .... 600 ldem........ 5.- Zaragoza.
24 idem-;-; .. 600 Idem.... · '" 4." Barcelona.
24 mayo ••.. 600 1 junio 1920. 1.. Alcal¡\ de Henares (Madrid)
25 idem..... bOO Idem........ 5." Zaragoza.
2() idem..... 600 ldem....... 6.a Navarra.
30 ídem .... 600 Idcm........ l.a . Madrid.
31 idem .... (JOO ldem...•..•. 5.a Zara¡zoza.
7 junio..... 600 1 julio 1920.. t." ¡Madrid.
8 idem .... 600 ldem........ 5." Soria.
11 idem .... (lOO {dem.•.....• 3.a Valencia.
22 idem .... 600 Idem. ••.•.•• 6.a INava,ra.
29 ídem .... 600 Idem ...•... 2." Melilla.
600 1 agosto 1920 3." Albaccte.
600 Idem ••...•• t." Madrid.
600 ldem ...••.• 6.a Santander.
600 Idem ••..... 6." San Sebastián.
600 Idem ....... 7." ¡Salamanca.
()()() Idem .•.•... 6 a logroño.
600 ldem ....•.. 5.- r""!'I""óOO (dem ...... , 4.a Barcelona.
600 Idem .•..... La Tolrdo.
600 1sepbre. 1920 2." Sevilla.
VIZCONDe De fU.
ANTIo01!.OAD
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NOMBRES
...:--
• Manuel López Cepero y de Cutro ••. Idem. •••••••
• Baltasal' Mootaner y Benouar " Idem:.••..•.
• Javier Polla Ja~n •• ; ••••..••••.•.... Jdem .
,. Jaime Moreno Navarro Ptrnández de
Córdoba ••••. . • • . • • . •. •. • •• • • .• Idem •••.•••
,. Jenaro Alemany Cabanes .. .. .. •.. ..ldem .......
,. fDarfo Amandi Corrales •••••••.•••••
• Antonio Prada Capclevilla ..•••••••••
• Manuel Ouül~n Orte~a •••••..•.•..•
• Lucaa Sánchez Rodrfguez ••..•......
.. Manuel Tejido pmeno ......•.•••.••
•Justo Olíve Blanco ; .
) Pedro Suárez de Deza y Roure •.••.•
• Tecdoro Iradier Herrero••..•...••••
• Prancisco Viu Maza ••....•••••••••.
• Isidro remAndez Uorente ..•••....•.
• Eugenio P~rcz de Lema y Ounup .•.
• Tomás Mora Oómcz .
• Luí. TortOll Talena .••••.....••••••
• .Pranci8co Pujol Rllbaldo ..••••.•.•.• (P de e u
• José Alicart España. ••..•. . . •. . . . .. .' r z...
» Ernesto Morillo Roddguez .......•..
,. EI.dio RodrIgues Percha •.....•.•..
.. Prancisco Arteaga L6pez •..••.•.••.
• José Enciso Huertas. ; •. : •...•...•..
• Miguel Bustamante Hoyo8 .....••••.
• Arturo Caballero Caballero.•.•.....•
.. Dámas<i P~ez Martín, .•...•...•...•
... ~uan Manso de las Heras ...••....•.•
• os~ 0e1ado.l6pez••..•...•.••.••.•
» rancisco Adria Arenos ...•.•..••••.
» BIas Oarda Martlnez •.•...•.•.••••.
• Ricar:lo Oarda BeoCtez •.•..•....•.
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IDfanterla •••••• Comandante•••• Retirldo •••• D. Jo~ Conesa Lacárcel ..'..•••.-•...••. P. de cruz ... 21 dicbre. .. ~118~~ 600 1 julio 1918 • 2.- ~elilla (Afriea).
Idem i ••••••• II CapíttD•••••••• Idem.•••..•• ,. Manuel Castcdo FOilS •••••••••••••• ldem. ••.•••• 25 mayo.... 189 600 ldem ••.••.. a.- Pantón (LUiO).j"l"ft'.e 6n le
IdeD1 .••• , ••.•• Comandante ••• Ident', ,_••••• ,. DitiO M~.Jímmtz..':' ••••••••••••
nera! de
Santa Oara (Cuba).Ident........ H ocb{e.... 18~ 6()() la Deu-Idem . . . •.•• dayCla
.'
seaPasl
. .
.vas •••..
Idem •.•••.•..• Otro ••.•.•••.• Idem ....... • Juan O.refa Oilrcfa..•.•••...• : ....• Idem........ 14 ídem : ..• 1893 600 ldem ••.••.. 1.- Madrid.
Idem.I .••.•.•• Capitán•••.•••• ldem ••••••• • Francisco lderofto de Setien. •• ••. . .. ldcm...... 21 junio.•••• 1896 tOO Idtm ••• I ••• 4.- Barcelona.
Idcm •••••••••• Otro ........... ldem •.•.••• • TomAs Mate~ Lerente: ..•..••••.• ~ •rdem ••••• ·.13 mayo ••• 1900 600 Idem ••.• ' .• 1.- ViII.hermosa(Ciudad Real)
Ouardia Civil ••• T. coronel •••..• Idem. •. ti ••• • Mariano Paniello Larrú ............... ldent ••••••• 15 marzo •.. 1912 600 ldem •...••. 4.- Oeroa.. -
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VIZCONDe De Ev.
Señor...
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Je
Madrid 4 de octubre de 19:;D. - •p
Relación que le cite
D. José Conesa· L:acárc:el .y ~npijaa. cbGD. Mariano
Pamello Larrú, las peasiones ea .Jas koadeooraciones
de la referida Orden Que IC"'~, COI1 laanti-
güedad que a cada uno 56 sefala.i / . . /
De real orden lo di¡o aV.E. para tU coaoc:imiento
, ,
1
1 "
Madrid" de octubre de 1920.
.cIrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de la ~eal y Militar
Orden de San Hennene¡ildo, se ha dignado C9nceder
a los jefes y oficiales del Ejército. retirados, compren-
dido. en la lIi¡uiente reladón, que da principioc:on
@
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Señor.. ,
VIZOOl'mE DE Eu:
antiguos en sus empleos; debiendo disfrutar en 108
que se les confiere de la efectividad de esta fecha.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos alio•.
Madrid 5 de octubre de 1920.
"
AsCENSOS
lIda HIlIIrIa:III. _latI
In......
tual, que el Director general de la Guardia Civil re-
~iti6 a este Ministerio en primero del' mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el ingreso en el re-
petido Cuerpo y el empleo superior inmediato a los
tenientes y sargentos comprendidos en la siguiente re·
laci6n, que comienza con D. Jullán Ayala Larrazábal y
ClrClUr.... Excmo. Sr.: En vista de la propuesta re· Itermina con D. Gupar M.rUn Rodrlguez, los cuales
ilamentarla de 4fr!C«1IOS, eorre8JlOndiente al .emel a~· están declarados aptos para el ascenso y son los más
•. ",.........~....loI::!!l.lI3~·?......1
$
D.Q n6m.225
/
Destino~ Iitnac16n acmal
,
Emple0n\ueEmpleOl NOKBBlC.8
.e lea co ere
Teniente .••••• Regimiento Infantería de Isabel 1I, 32 ••. D. Julián Ayala Larrazábal .••••••••... Ingreso.
Otro..•••••... Idem de Garellano, 43 ••••••••.••••••• ~ Miguel Montijano Cuenca .•.•....•. Id~m.
Sargento ••... Comandancia de Madrid .••.......... : ~ Damián Chicharro Vega •••.••.•••• Alférez (E. R.).
Otro .......••. Idem de Avila ...........•.•••.•.•.•.. • Miguel Hernándéz Canales ......••. Idem (id.).
-
Otro ••.......• ledm de Segovia ........................ • Eduardo Valiñani Serrano ....•.••.. Idem (id.).
Otro .••.•.••.. ídem de Lugo ...•••.••••••••.•.•••••. • Julio fernández Oonzález ....••.... Idem (id.).
.()tro.......... Idem de Badajoz ..••••.•.•..••••...• ; . • Angel Rodríguez Oarda••••........ Idem (id.).
Otro ....•..... ldem del Sur.•....•..••.••......••... • MilIán ViIlalba Cuevas ..•....•..•.. Idem (id.).
Otro.......... ldem de Segovia......•••••.. ........ • Gaspar Martln Rodríguez .•.•....... Idem (id.).
. . ,
Madrid 5 de octubre de 1920.
eire.I.... Excmo. Sr.: En vista de la propuesta re-
glamentaria de ascensos, correspondiente Id mes ac-
tual, que el Director general de Carabineros remiti6
a este Ministerio en primero del mIsmo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el ezppleo supe-
rior inmediato e ingreso en dicho Cuerpo á los oficia.-
les y sargentos comprendidos en la siguiente relaci6n,
que comienza con D. Máximo Mata Petialba y termina
-4:0n D. Vicente MartInez G6mez, los cuales están de-
VIZCONDE De Ea
darados aptos para el ascenso y son los más antiguos
en sus respectivos empleos; debiendo illsfmtar en el
que se les confiere de la !lOtigüedad que a cada uno se
asigna. en la citada relación.-
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. DIos guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 6 de octubre de 1920.
VIZOOlIDE DE Eu
Sefior..•
Relaci6n que se cita..
• s •
-:' / EfECTIVIDAD
EMPLEOS DESTlNO O SlTUACION ACTUAL
,
NOMBIU!S Emple9qve se les confiere
Ola Mes .Afto
-
Teniente .•.•••. Comandllncia de Estepona ••.••. D. Máximo Mata Peñalva .•••. Capitán ........ 6 septbre •. 1920
Alfúez (l!. R.) •• ldem de Sevilla .•••....••••••.. ~ Antonio Ordóñez Oavilto. Teniente (E. R.) • 50cbre.... 1920
Teniente .•••• , • Bón. Caz. de Werena, 11 .•••..•• • Angel EspIas Bermt'1dez.•• '. Ingreso •.••.••• 5 idem..... 1920
Alf~rez (E. R.) •• Comandancia de Hudva •..•..•• " lldtfonso Castellanos Ro-
Idem de Alicante •..• ~ .•••••..•. dr{guez. .......... ; .... Teniente (E. R) .
5 idem..... 1920
Otro (Id.).•.•••• ~ Tomás' Oarda Collado .... Idem (id.) ...... 5 ídem.. ~ •. 1920
Teuiente •• , •••• B611. Caz. de Arapiles, q •.••,' .•• ~ Antonio Otadaurrichi 06·
~ mez de aarreda .•.•.•. Ingreso •••••••. 5 idem .... 1920
Alf~rez (E. R.) •• Comandancia de Barcelona ••••. ~ Jo~ Seoane Cuñado.•.•.. Teniente (E. R.). 5 ídem .... 1920
Sargento•...•.. Idem de Huesca ••..•. ; ••...••. • Ramiro Dorrego Oarda ••• Alférez (E. Ro) •• , 5 idem ..... 1920
Otro .......... Idem de Madrid ............... lO senflD Rcqurjo Pascua.... IOem (id.) .••••. 5 ídem .... 1920
Otro .......... Idem de Hl1elva................ • Casimiro Pernández Michi-
. niDa ..... •-', ••••. ".... •.•• ldem (íd.) ...... 5 idem .... 1920
Otro .......... Idem de Vizcaya••••••••••••••• • Vicente Martínez 06mez •• Idem (id.) .••.•. 5 idem .... 1920,
•
Madrid 5 de octubre de 1920.
Exoma. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 1.0 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder e~ ingreso e4 el
Cuerpo EclesiAstico del Ejército, con el empleo de 'ca-
pellán segundo y efectividad de esta fecha, al aspiran-
te aprobado en las últimas oposiciones D. Cjpriano
:Moya López, residente en la primeraregl6n.
De real orden lo digo a V. E,-. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Jrladrid 5 de octubre de 1920.
VlZOOl'fl>Jt DE Eu
&fi.or PrGvicario general castrense.
&fiores Capitán general de la primera regi6n.e lnter~
ventor ~ivil de Goorra y Marina y del Protectorado
en Harnaecos.
© Ministerio de Defensa
VIZCONDe DE fzA.
eirealar. Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, a los escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares comprendidos en
la siguiente relaci6n, que da· principio con D. Jolé Mo-
rAn Alcalá y termina con D. Antonio Doml~ez Mén-
dez, por ser los mAs antiguos en sus respectil'as esca-
. lag Y reunir las co~diciones regl~tarias para el em-
.' pleo que se les confiere, en el que disfrutarán de la
efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. DIos guarde B V. E. muchos allos.
Madrid 5 de octubre de 1920.
VrZOOlIDE DE Eu.
Sefl.or.••
p. O. o'l1al, 225 6 .de .octubre de 1920 6T
.
DllC'l'IVIDADEmpleo
"pI" DesUno o situaalón aetlJal NO JfllRlU quese 1.. oon1lere 01.. KM .ue
-
El cril¡ien tetsubinspecci6n de.tropas y asuntos in-lo. José Morán Alcali •• oooo. o•.. Oficial 3.0 o.. 17 septiembre •• 1
• de 1;. •.••• dlgcnas ele MdlUa ..•.. o•••••••.
Otro de 2.·.. Ministerio •• oo. . . • • • . . . . . • • . . . . . .. • Cipríano Provecho Marcos.... Escribiente
de 1....... 17 Idem.•...••• 1
tro ...•••. Estadíetíca rutomóviles de Lugo .... • Enrique Hemández Menéndez. Idemo. o•••. 17 ídem........ 1
Otro ....... Idem Id. de León..•..• o. • . . •. . .•. • Inocente Vega de Castro... o•• Idem..•.... 17 Idem ...... : 1
Otro ........ Comandancia 2enera,l de Melilla .•.. • Dionisio Bane¡tas Oallego.... ldem .•...... 17 ídem........ 1
Otro ....... Viquiato general Castrt~se.•.•••... • Mariano Salvador Subirá 5in-
chez•.••...•••••.••• o.• o. Idem.o .... 17 Idem......... 1
Otro .••.•.. Estadistica automóviles deICádiz: ••. • Antonio Oomlngues M6t4ez •• ldem••..... 21 Idem........ 1
, I I
()
Madrid 5 de octpbre de 1920. VIZCONDI! DI! EZA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERC1T{)o
CIrcUlar. Excmo. Sr.: Para cubrir nueve plazas de escri-
biente ~ue existen vacantes en d Cuerpo auxiHar de Oftci-
nas militares, d Rey (q. D. R.) ae :lia servido conceder d tn-
greso en dicho Cuétpo ~omo esclibientes de lC~n~a clase, a
los aarcent08 comprendidoa en ~ sigulen!e relaC1ón, qu~ da
principiO con Do JOJt ~dg UOPII, y termma con D. PellCllDo
Baile.LiZÓn, por ser loi mB antiguos de la escala de asplran-
t~.l t'tferido Inerea~t debiendo djsfOltar. en d ,empl~ que
se les confiere la efecnvídad de esta fecha y causar bala por
fio del conlente mea e& d Cuerpo A que pertenecen, coa
mealo a lo dispuesto en el artfcule ~ dd reelamento dd
mencionado Cuerpo de Ofidnn militarea.
De real orden 10'dJ¡0 • V. E. para ID cODociIIIfento y de-
mil efectOl. 0101 ¡uarde a V. E. machOl aJlOl. MadrId 5
de octubre de 1020.
VIZCONDl! Dl! EzA , '
Scftor•••
Relación' que .e cita
,
D. Jos~ Reig UODi~ reRimiento de Infanterfa Sevilla, 33.
,. Juan Mezana Riera, Orupo E!lCUadrones de Mallorca.
• I"raDdsco Parr~ MUeu, regimiento de Infantería Ctuta, OO.
,. Julio Oonzálrz Redondo, rtgimiento' Cazadores Albuera,
16.0 de Caballerls.
:t Eduardo Ureña Men~ndez, regimiento Infantería Inca, 62.
. ,.. Oervalllo Oonzález 1tlonso, secrdario causas 7.· región.
» Martln Vicens Pujadas, rcgimiC1lto de Infanferla San Quin-
tln,47. .
,. Juan Oarda Oiráldez, i~m Reina, 2-
,. Pdíc;iano BaileJj~ón, ídem Alcántara, 58.
Madrid. 5 de.octubre de 1920.--Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se expres:m en la siguiente relaci6n, ~ue
empieza con Benito Feito Feito y termina con Juhán
Fer~an~o Vid~I, pertenecientes a los reemplazos .q!,e
se mdlcan,' han Sido excluidos totalmente del serv1ClO...
y, por tanto, están comprendidos en el articulo 284
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que Dios.
guarde) se ha servido disponer que se devuelvan a
los interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, según cartas de
pago expedidas en las fechas, con los números y
por las Delegaciones de Hacienda que en la citada
relaci6n se expresan, como iralmente la suma que
debe ser reintegrada, la cua percibirá el individuO'
Que hizo el dep6sito o la persona autorizada en forma-
legal, según previene el articulo 470 del reglament~
dictado para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1~.
VlZOOl'fDE DI: Eu
Setlores Capitanes generales de la primera y ~
regiones.
~ ~
Señor Interventor civil .de Guerra y Marina y del
-Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Benito Feito Feito••••.•• 192C Madrid ••••••• Madrid ••••• Madrid, 2 .... S Cebro. 192C 82 Madrict•••• 500
Fortuuto jim~nezSalme-
rtaraoe6n, 10 • 1920rcSQ; ........................ 1920 Maharros ••••• Cuenca ••••• 3- enero. 134 Cuenca ••• 1.000
Francisco Javier Cailete y
Escribano ................. ,. 1917 Madrid., ........... MAdrid ••••. Getafe, 3••••• 14 mayo. 1917 223 M_~"rid •••• $,00
Elmisme ••••••••••••••• • • • • 20 idem • 1918 20 tdem....... 500Pedro Morera Montplet •• 1920 Vihnova de
!TISan; ••••••• Manresa,"S5 ••• 12 febro • 192C 91 500
\LIIl Oliv~ Seaa••••••••• I~ arr............ Tarrllisa, :54" ••• 14 ídem.. 192Q 125 1.000
nrique Jan~ AmorÓ! •••• 19171Barcelona •••• Barcelona, 51 • 5 idem • 1917 115 500J¡fquln Marlnd-lo Viñas. [920 Badalona ••••• Iclem ................ 7 idem. 1920 17. I.OCO
nrique Fout Ferdndez. 1917 Barcelona .••• Idem•••••••.• 15 idem. 1917 137 1.00
Joaqll1a Guardiola Sange-
Idem .•••••. ldem •.•••••• i~em .ols ........ o ........................ 1917 14 1917 139 30
El mismo ••••••.•••••••• • • • .3° maJo.• 1917 1 $00berto del Castillo Ynrrita 1920 Barcelona •••. Barcelona, 51 I '6 (ebrO'. "i92O •47 50
Vicente Primo Hern!ndez 1920 Idem '" •••• ldem •••.•..•• 1] enero. J920 1'4 50Jaime Puig Escudero .•••• '920 Mancada ••••. Tarrasa, S4.••. 9 (ebro. .~920 "3' SOJuan Palomes An\iIIach •• 1920 Barcelona; •.. Barcelona, ~ I • 9 enero. 1920 n6 S
Francisco de A. Rocosa ' ."
Isern ................................ '920 Canet •.•••••• Tarrua, 54 ! •• 12 febro. 1920 2~3 5
Francisco 5oriano de las
tBarcelona ••••Heras • _•••••••••••• 1919 Buce.lona, SI • 9 en"ero. 1919 33 5
Antonio Florejachl Fa-
rriols ••• ............. '920 Herga ••• ; •.•• Barcelona••• (Manresa. SS, .. 11 rebro. 1920 loa Barcelona .< 5eJaime FOl1t Pare••••.•••• 19201 Barcelona •••• Tarrasa, 54 ••• 6 idem. 19'20 1 5°!oS~ Codina TorrAs ••••.. 1920 Idein ......... ~ ... Barcclonll, 51 • u enero. 19%0
1
16S 5
imeón Clapés Garriga .•• 1920
1
Caldas deMon-
Irarrala, 54 •••tony ........ 28 idem. 1920
1
15 500
Pedro Causadias pon •••. 1920
1
Santa CQloma
de Gramanel Barcelona, 51 • ~o ídem. 1920
1
S 50
aime Bailad Ballds. _•••• 1920j Paiguig ...... Manresa, 55 ••• .. (ebro. 1920 20' 5
edro Bcnavent de·Bar-
berá................... 1920
1
Barcelona .••. Barcelona, SI . 9 enero. 1920 80 I.OCO
Roberto Cardús Cardús •• 1920
1
Idem •••••• :. ldem •••••••• S Cebro. 1920 16~ 1.00
Pedro Rabel! PerdrieDa •. 1920 Idem .•.•••. [dem •.•••• -... h enero. 192Q 82 L()()
Franeisco Masana Rovira .
'920 ldem •••••••• Idem ..... :~ ,", 3\ ídem •. ..l1)20 52 500
ManuelOrús Pujadas ••••• 19 17 ldem ••••..•. ·ldeJ;Jl ........-..... ]0 idem. .1917 '21 . 500Joec! Vals Jordaná .•••••• 1917 Idem • '.~ •.••• Idem •••• ~ ••• 7 Cebro. 19 17 183 500
.'El mismo ....................... , .. • t lt 25 mano. 1917 140 5C1OFrancisco Molina Adelan- '. ,
tado•.••••••••••••••• '192~ Barcelona:... l. Barceloaa, 51 • 13 Cebro. 192 <1 '''.0 500
Emilio Sallar~s Ferrer ••• 1'1 ~abadell...... ' Tarrasa, 54 ••• l. idem. 191CJ "178 500
Pedro Rusmol Rosen •••• 192°1 San Celoni. •• Idem •••••••• 4 idem. 1920 200 soo
ulifn Fe[fando Vida! •••• 1918 Roquetas •••••1Tarragona •. ¡TorteSl, 58 ••• 9 idem •
."ll 16'.JTarJ"laóna . 500I .J
Madrid 4 de octubre de .'20.. . .'
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
cfuos que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con Antonio Caballero Redel y termina con Pa-
blo Cabrera VáZQuez, pertenecientes a los re~mplazos
que se indican, han sido excluidos totalmente del servicio,
y, por tanto, están comprendidos en el artículo 284
'de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que Ojos
izuarde) se ha' servido disponer que se devuelvan a
ros interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, según cartas de
pago expedidas en las fechas, con los nÚJDeros y
por las Delegaciones de Hacienda que en la citada
relaci6n se expresan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depósito o la persona autorizada en forma
legal, según previene el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo • V. E•. para Sl1 conocimiento
y demás efectos. Pios guard, a V. E. muchos años.
Madrid " de octubre de 19~.
Vu.oozm~ DE Eu
Señores Capitanes generales de la segúnda, tercera,
quinta, sem, séptima y octava regiones y de Ca-
parias.
Señor Interventor civil, de Guerra y MarÍDa y del
Protectorado. en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Antpnio Caballero Redel. 1920 Córdoba ••••• Córdoba' •••• Icórdoba, 25 • 10 febro. 1920 4S Córdob••• 500
Angel Baaconi Duarte •••• 19 19 Idem••••.•••• ldem ••••••• Idem •.••••••• 18 enero. 1919 97 ldem•••••• 500
Francisce Jos~Castejóndel
El Coronil .•. ; Osuna, 19 •.•. bcbre. 191e¡Valle ................. 192~ Sevilla ••••• 29 197 Sevilla •••• 500Jos~ Fernindes de Villalta ....
J Dfaz...•..•...•.••• 19J7 Lucena .••••• Córdoba •••• Lucena, 26 ••. 30 enero. 1917 147 Córdoba .• 1.000
Eusbquio Mateo P~rez••• 1920 Olivares ••••• Sevilla ••••• Sevilla. 17 ••.. 6 Cebro. 1920 21 5 Sevilla •••• 500
Ellas Alamo Tirado ...••• 1918 Pedroche .•.• Córdoba •••. Montoro, 27 •. S junio. 1918 179 Córdoba •• 1.000
Antonio Romero Gamero. 191e¡ ~¡:uilar •••••• Idem ••••••• Lllcena, 26 ••. S febr<1. 1919 . 43 Idem ••.••• 500
El mismo ...•••••••.•••. a ~ • • 24 nobre. 1919 194 Idem •••••• 500
Justo Serafin Cabo Silvee-
Valencia ••••• Valencia •••• Valencia, 41 .• sebre. Valencia ..tre ••....•••• '•...••••. 19 17 27 1917 193 500
Luis Esteve Tendero •••• [9 17 Alicante •••.• Alicante ..•• Alicante, 40 •. 29 enero. 1917 135 Alicante ••• , 250
~an Martin Ramtrez ••••. 1920 Valencia •.•.. Valencia •... Valencia, 37 •. 14 Cebra. 1920 126 Valencia •• 500
rancisco Albert Albert •• 1920 Pinolo .•••••• Alicante ..•. Alicante, 40 " 30 enero. 1920 217 Alicante •• 1.000
Antonio Pcnalva Fons ... 1920 Oribuela ..... ldem .••.••• Orihuela, 42., 12 Cebro. 1920 89 ldem...... I.eoo
José Pastor Sonti ••••••.• 1920 Rafal de Al-
munin .•••• Idem ••••••• Alcoy, 41 •.•.• 22 enero. 1920 79 Idem •••••• ·1.000
Antonio Gacda CasteUÓ •• 1917 AJmatir••••.. Valencia •••. Valencia, 36 •• 29 mayo. 1918 124 V.lencia •• 500
Jos~ Chomet Vúque&•••• 1919 Valencia ....• Idem •• ; ••.• Idem 37 ...... 10 Cebro. 191e¡ 222 ldem •••••• 500
J os~ Burillo p~ .......... 1919 Muel. •••••••• Zaragon •••• Z~ragoll, 63 •• 13 idem. 1919 45 Zaragoza •. 500
Mariano Marcuello Ferret. 1919 Z.R~OIA ••••• ldem .•••••• ldem!........ 17 nobre. 1919 25 ldem .•••• 500
Gelaslo Aramburu Aldln. 19 17 !.ndoaln •••.•• Guipúzcoa •• ~. Sebastiin, 78 12 febro;. 1917 111 Guipúzc:oa. 500
Miguel Uranga Ayestarú. ~917 S.n Sebastiin. Ide~ ••••••• Idem •••••.•. 16 idem. 1917 139 ldem •••••• 500
Justo Elejalde Odriozola •• 1920 Bilbao ....... Vuca,. ..... Bilbao, 80 •••• 16 ~nero. 192C1 ISI Vucaya ••• 1.000
Hipólito !.atorre Extre-
ldem......... ldem...••••. Idem •.••.•••m.do ................. 1917 15 mayo. 19 17 215 ldem •••••• 500
José Hortelano MarUnea •• 1917 VaUadolid •••• Valladolid •. Valladolid, 86. 3 idem. 1917 4 Valladolid. 500
Elmiemo •..•••••.••.••• • ~ • • 20 ocbre. 19 17 186 ldem •••••. 500
Miguel Nogales de los RJos 1912 Mont!nchez •• Ciceres••••. Cáceres, 94 .•. 29 mayo. 19\2 43 aceres ••• 500
El mismo •••.•••••.•• e.' • • • ~ • 8 agosto 19 13 179 ldem ••••.. 250
El mi.mo ••••••••••••••. ~ a • • 22 idem.. 19 14 2 ldem •••••• 250
Lucas Burgos Capdevielle 1917 Cácere!' ..•••• aceres •••. aceres, 94 ••. 28 mayo. 1918 175 Idem •••••• S
Ricardo Corrales P~rel••.• 1.919 Alizabe~ •.•.•. ldem •••..•. Plasencia, 95 . 12 febro. 191~ 376 IdeDl .••••• S
Ellas Aldntara Doncel •.• 1920 \talpartida .•• Idem •••..•• Ciceres,'9 •••. 14 enero. 1920 216 ldem .•••• , l.
Gabino Ordiales Casares. [917 Casar •.•...•• Idem ..•...• Idem ........ 29 mayo. 1917 161 ldem .•..•. 500
Juan Balboa Amado .•.••. 192( Lu~o ...••... Lugo ..•.••. Lugo, 100 •... 7 enero. 1920 83 Lugo .••.• So
Angel de Vega y AloDso •• ¡QJO Idem .••.•..•. ldem ••••... Idem ........ ·10 tebro. 1920 458 Idem ••••• so
~e!Jds Rodrfguez Gato •••• 19 19 Cor~o ••.•••••• Idem .. ~ .... Idem ••.• 14 idem. 1919 30 9 ldem .•••• S
ablo Cabrera Vúquez ••• 1917 Las Palínas ••• Canarias •••• Oran Caniria • 1 juuio. 1918 26 Canarias . S
-Madrid 4 de o<;tubre de 19Jo.
•••
VIZCONDI! DI! EL\.
IIt.ldead. 'lI.nI·d1Il
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha servido confe-
rir el empleo superior inmediato, en propue8ta regla-
mentaria de ascensos, a los jefes y oficiales de Inten-
dencia que figuran en la siguhmte' relación, que da
principio con D. Ricardo FernlJ'idez' y Garcla de ·Mon.
teabaro y' tertbina con D. Salvador Salin.. lGtlrCIa, por
ser los mAs antiguo! de sus respectivas. escalásen con·
diciones de obtenerlo; debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad que a cada uno se le
señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ¡)los guarde a V. E.. muchos dos.
·Madrid 5 de octubre de 1920.
VlZCOatIE DE. E.u. .
Sefiores Capitanes generales. de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta y octava regiones y Coman-
dantes generales de Meli,ll. y Larache:
Sel'ior Interventor clvil de Guerra y Marina' y del
Protectorado en :Marrueco~. .
© Ministerio de Defensa
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T. coronel. ..••• Intendencia de Larache. ...••••• D. Ricardo remAndez y Oarda deo~ .......... ~supernumerario1.- Región .•••.. Monteabaro. . ....•......•... COronel. .....•. 14 stpbre 1Q20lO Luis Ducassí Ochoa. .....•.•.... Idem ••....•... 21 ídem. 1920
Otro •.• : •••.... P~brica de Subsistel\ciasZaragoza. lO Segundo Sarmiento González Idem ........ _.' 28 ídem. 1920
Comandante .... ,8.- Comandancia de trClp'5 ...• : . lO Alfredo Abelaira Alemán ••. '" ... T. coronel ..... 21 fdem. 1920
Otro .......... ¡Intendencia 1.- Región.......... lO Teodomiro Pérez Pintado ....••• Idem ._. " .... 28 fdem. 1920
Capi~ ..•.... '1ldem de la 8.- íd ............... • Antonio Mael'tro Gil .•.•.......• Comandante•••. 21 fdem. 1920
Otro .......... Supernumerario 3.- fd ...•....•. lO Julio Aiuado Roig .............. Idem •.•••.•.•• 27 fdem. 192e
Otro •. : •.••.. Intendencia de MeJilla . ~ •.•...•. • Ernesto Ripoll~ Amo.; . . .... ., Idem ........... 28 fdetn . 1020
Teniente .. : .... Idem 6.- Región................ lO Cándido Madroñal EJorza........ Capitán•.....•. 21 fdem. 1920
Otro .......... Idem 3.- fd •.•• 41" •••.•••••••• lO Santiago Parra Mateo..••..... ~ .. ldem .•........ 27lfdem. 1920Olto ••..••••.. Idem 2.- íd ••..••.....'••..•..... • Salvador Salinas Oarda.......... Idem ... ; ...... 28 ídem. 1920
Madrid 5 de octubre de~1920.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el ca-
pitán de Intendencia D. Antonio Pezzl de Luc¡ue, el
Rey (q. D. g~), de acuerdo con )0 informado por ese
Consejo Supremo en 30 de septiembre próximo pasado,
se h~ servido concederle licencia para con traer ma-
trimonio con dofla Marla del Pilar Martlnez Armisen.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem6B efectos. Dios guarde a V. E. much'os aflos.
Madrid 5 de octubre de 1920.
VIZOOIroE DE Eu
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sell.or Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te-
niente de Intendencia D. 'Arturo Majada Bascufl.ana,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado Por
ese Consejo Supremo en 30 de septiembre pr6ximo
pasado, se ha servido concederle licencia para¡,contraer
matrimonio con dofla Marla de los Desamparados Pla-
nelles y RipolI.
De real' orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem6B efectos. Dios guarde a V. E. mtkhos afios.
Madrid.5 de octubre de 1920.
VIZOOIroE DE EZA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariDL
Selior Comandante general de Melilla.
-----------,~ ,..._---------
sal. , IlnUIID di CIII CIIIOar , ...11I
REMONTA
Circular. Excmó. Sr.: En vi9ta de los perjuicios ~ue
se ocasionaD a los intereses generales del Erario, a
los de la Remonta del Ejército y a los privativos
de los cuerpos montados' de la colectividad annada
por la extracción de caballos, en concepto de pro-
piedad, por los Generales, coroneles y tenientes co-
roneles, autorizada por las reales órdenes circulares
de 12 de julio de 1907 y 24 de noviembre de 1914
(C. L núms. 108 y 217), el Rey .(Q. D. g.) ha tenido.
a 'bien disponer que queden derogadas, a partir de
esta fecha, las mencionadas disposiciones y cuantas
baya referentes al asunto, y que en lo sucesivo no
se conceda extracción de caballo alguno del Ejército
en el citado concepto. de propiedad.
De real orden lo digo a .Y. E. para su coQocimiento
J demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 4 de octubre de 19m. .
VIZOOIroE DE Eu
Selor_
© Ministerio de Defensa
.VIZOOftDE DE Eu
DISPOSICIONES
de 11I Sublecreta'fa y SeK:clouea de este Minlatedo
. '1 de. la DepeocIeI1~.C81traIes.
CODse)1 SOnma di hem , IIIIIla
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este COn!leJo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le estin conferidas, ha e:ominado el expedien-
te promovido por D." Soledad Oarda Rubio, viuda del awd-
. liar mayor del Cuerpo de Intendencia D. Diego Cano Miran-
da, ea solicitud de pensión;
Resnltando ctue en 1.0 de junio de 1914 se desestim6 una
instancia de la interesada por hsbu coatrafdo matrimonio
con el causante lin tener ~te el sueldo mensual de 125 pese-
ta, como aiee el citado Cuerpo, concediéndole dos papl
de tocas:
Resultando que por las mismls razones! en 9 de septiem-
bre de 1914 se dcscstimó stgunda instanCIa de la interesada
en súplica tambi~ de pensión, de cuya neeativa acudió en
recurso contenciollO-administrativo, y en 5 de enero de 1916,
la Sala correspondiente del Tribunal Supremo ~etó senten~
cia absolviendo a la Administración en pleito promovido por
la I ecurrrnte;
CODsiderando que el derecho a pensión a las familias de
los individuos del Cuerpo Auxiliar de Intendencia se lo
da el artfClllo 34 de su regl.mento, que con otros reglamen-
tos y leyes han complementado el del Montepío Militar, fun·
damental de todos ellc.,en el sentido de dar derecho a lu
familias de aqueu8s causantes que no estaban comprendidos
en este liItimo; '. .
.ConsjdeiaDdo que d marido de la intucsada DO reunta las
condiciones que determina el dtado artículo 34i.
Considerando que la pensión que la intuesaaa solicita, le
ha sido ntlada dos veces por este Alto Centro, negativa qae
ha sido CODftrmada por seuteDda de la Sala Ik.lo Contencio-
so-AdminntratiYo del Tribunal Supremo,
.-' Este Alto Cuupo, ea 16 del mu próximo puado, ha acor-
dado desestimarla iustanca de la recurrente por carecer de
derecho a lo que solicita, debiendo atenerae a lo dispuesto.
Lo que por ordeR' del Excmo. Señor Presidente manifies-
to a V. E. para su conocitníel!.to ~ el de la intere;sad., que re-
lide en esta Corte, Corredera Baja núm. 5. Díos guarde a
V. E. muchos años. Madrid 30 de septiembre de 1920. .
El aenera! Secretario,
P. A.
Funando Andrtu.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Madñd.
